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В умовах ринкової економіки основою діяльності кожного підприємства є
отримання максимального прибутку, а перевищення величини витрат над величиною
отриманих доходів характеризує збитковість діяльності будь-якої організації, тому
досить важливим фактором є аналіз системи управління витратами на підприємстві.
Звідси, управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний
процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного
результату діяльності підприємства. Управління витратами є важливою функцією
економічного механізму будь-якого підприємства, а його рівень багато в чому визначає
розмір прибутку та рентабельності підприємства, ефективність його господарської
діяльності. Зниження та оптимізація витрат є одними з основних напрямків
удосконалення економічної діяльності кожного підприємства. Підвищення технічного
рівня виробництва, удосконалювання організації виробництва та праці приводить до
зниження витрат сировини, матеріалів і заробітної плати. Зменшення витрат сировини і
матеріалів досягається за рахунок зниження норм їх використання, скорочення відходів
і втрат у процесі виробництва та збереження, повторне використання матеріалів,
впровадження безвідходних технологій. На величину витрат істотний вплив має зміна
цін на сировину і матеріали. У разі їхнього збільшення витрати зростають, а зниження –
зменшуються. Значне зниження виробничих витрат досягається внаслідок застосування
прогресивних методів організації виробництва [1].
Побудову та удосконалення системи управління витратами на підприємствах
пропонується здійснювати шляхом: 1) виділення основних понять і процедур, системи
управління витратами; 2) формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства; 3) побудови ефективної інформаційної системи;
4) адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; 5) розподілу
відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації та
стимулювання їхнього зниження.
Із зазначеного можна констатувати, що будь-яке підприємство повинно
використовувати такий механізм формування витрат виробництва,  який дасть змогу
отримати повну інформацію про витрати на виготовлення  продукції, адже вчасне
реагування на відхилення витрат від нормативних значень дасть змогу попередити їх
зростання, що прямо пропорційно впливають на собівартість продукції та прибуток
підприємства.
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